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农 l 内旅古科右前成义乐力特牧场水泡中 2 种萝卜姗感染土耳共斯坦东毕吸虫幼虫期攀节动鑫
时 螺 种 检查螺数 阳性螺数 感染率 含各期子抱勤的螺数及其占
间 (个) (个) (%) 阳性螺数的百分率 (个/%)
早
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(93 / 2386 ); 2) 2 种萝卜螺体内所含本吸虫幼虫期发育阶段的季节动态相似
。
本吸虫毛
蝴侵人贝类宿主后约经 2 2一25 天即可发育繁殖达到成熟尾坳出现
,
按 7 月份螺体内所含
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兔 感染尾勤最 发 试验兔体内各部位检获本吸虫虫数 (条)
号 育空
卜卜洲、



























工拉阳性螺 30 12 2(雄虫) 27 (雄虫) 144(雄虫) 2 79(雄虫)
兔
‘
l粒阳性螺 30 3(雌虫) 3(雌虫) 2(雌虫)
免
,
58 357(雌虫) 45 (雌虫) 27(雌虫)


























































雌虫卵黄腺内见有卵黄腺物质(图 2 : 11)
。
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杨平 19 57 甘肃省牛羊血吸虫的初步研究包括一新种的描述
。
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